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Binxing was a kind of educaitonal foudation in acient China which helped people 
taking part in the imperial examination. 
There are six chapters in this thesis. The first chapter is the introduction, which 
gave six definitions for Binxing, and discussed about Binxing’s attribute as a kind of 
edcational foudation. It also made a review of the study, and introduced the research 
methods, the research meanings and the literatures. 
The second chapter is about the origin of Binxing. The Binxing system of Zhou 
dynasty in Zhouli was the book origin of Binxing of Qing dynasty. To offer viaticum for 
the chosen talents since the Chaju system of Han dynasty was the traditional origin of 
country system. To set up Gongshizhuang and Xingxianzhuang as the special foudation 
for the imperial examination was the traditional origin of social commonweal. 
In the third chapter, the history and actuality of the Binxing ceremony of Qing 
dynasty was discussed. Because a large number of the budqet of the imperial examination 
autlay was cut during early Qing dynasty, people donated to set up the foudations of 
Binxing, so that the Binxing ceremony could be still hold on. 
The forth chapter is about how the Binxing fouadtion was set up. There were two 
main sources of Binxing, donation and fundraising by the official. The thoughts of 
Binxing was also discussed in the second section. 
In the fifth chapter, several forms were tabled to discuss the dimensional and 
temporal distribution of Binxing. 
The sixth chapter is about the distinction of Binxing, mainly from the angle of 
regional class and the level of the imperial examination. 
The following research will be focussed on the management of Binxing, including 
orgnization, incoming, outlay, etc. The influence of Binxing on society and education of 
Qing dynasty will also be discussed. 
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2005 年 9 月，在为纪念科举废除百年而召开的首届厦门大学“科举制与科举学”国际
学术研讨会上，著名教育史研究专家李才栋先生提交了他与邓爱红合撰的《漫说“宾兴”》
一文，其中给“宾兴”作了这样的定义：“‘宾兴’一词原于《周礼》‘以乡三物教万民而宾
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《六典通考》。该书共 28 考 200 卷，其中从第 74－78 卷共 5 卷均称为“宾兴考”，第 74、
75 两卷内容为“周宾兴”，第 76－78 卷内容为“历代宾兴”；第 76 卷考述两汉、魏、晋、
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